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Sobre la gran obra de la 
Enseñanza y la protec-
ción al niño menesteroso 
Las columnas de EL SOL DE ANTE-
QEERA se ven honradas desde hace unas 
semanas con la firma prestigiosa del 
señor Lacambra, que entre los varios 
títulos que ostenta, gusta hacer resaltar, 
como al más íntimo y al que más afec-
tivamente siente e interpreta sus ideales, 
el de compañero nuestro en la Prensa, 
de la que en su juventud formó parte 
y en la que siempre colaboró. 
Su pluma fluida y galana, puesta al 
servicio de sentimientos nobles y pro-
fundos, ha escogido por tema una idea 
que tiene dos móviles y un solo y ele-
vado fin. Los móviles son la lucha con-
tra el analfabetismo y la protección a la 
infancia desvalida. El ideal que persigue 
no es otro que el que debe estar en 
iodo pecho cristiano y patriota: elevar 
el nivel cultural y moral del pueblo, 
valiéndose del auxilio de la bendita 
Caridad. 
Inspirado en estos fines, el señor La-
cambra se ha lanzado a la empresa de 
la creación de las Cantinas escolares, 
cuya idea ya hace años fué propugnada 
en este mismo periódico, y no es aven-
turado afirmar que nuestro entusiasta 
juez de instrucción, que tiene prestigios 
personales bastantes, y dotes de activi-
dad y perseverancia, logrará al fin des-
pertar en todos el convencimiento de 
ía necesidad de fundar tal institución 
benéfica en Antequera y alcanzará el 
apoyo oficial y particular preciso. 
Que la empresa es difícil, no hay que 
dudarlo; pero lo lamentable es que con 
ella, aún realizada, no se podrá reme-
diar más que una pequeña parte del 
tnal, pues el problema del analfabetis-
nio está principalmente en la falta de 
escuelas. Las que hoy día existen están 
cumpliendo con exceso su misión, y 
sin embargo, queda una enorme parte 
de la población escolar sin posibilidad 
de recibir el bien de la enseñanza. 
Mientras el remedio a este grave mal 
no sea más rápido y el aumento de 
escuelas no sea en número bastante 
Para atender a las necesidades de Ante-
quera, la extirpación de la vagancia in-
fantil y la incultura ssrá dificilísima. 
Pero no hay que dudar que todo 
cuanto tienda a mejorar la situación 
existente, es digno de estímulo y apoyo, 
y así en esta idea de la Cantina escolar 
antequerana, nosotros mismos estamos 
y nuestras columnas están dispuestas a 
colaborar en la empresa. En éstas de 
hoy nos honramos también con la pri-
mera respuesta que halla la campaña 
del señor Lacambra, y es suficientemen-
te valiosa, pues representa la colabora-
ción del elemento principal que ha de 
contribuir al éxito propuesto. 
En marcha está, pues, la plausible 
obra y es de desear que la voluntad de 
su iniciador logre vencer cuantos obs-
táculos se presenten, seguro de que al 
fin le rodeará la gratitud de los benefi-
ciados y el respeto y aplauso de toda 
Antequera. 
AMARGURAS Y PEQUENECES 
ESCUELA y pan 
(Para EL SOL DE ANTEQUERA) 
Nuestros últimos artículos sobre la 
necesidad de reprimir la mendicidad in-
fantil y favorecer a los niños pobres de 
Antequera, han sido leídos. 
Muchos nos han manifestado su con-
fraternidad con nuestra campaña; algu-
nos señores nos han discutido. 
Vaya nuestra infinita gratitud para los 
que nos aplaudan, y vaya también núes-
tro afectuoso reconocimiento para los 
que nos hayan discutido. 
A estos últimos, casi con más afecto 
les quedamos reconocidos, porque si 
mucho de halagador tiene el aplausó, 
también hace falta y es confortable siem-
pre la discusión, por aquello tan viejo 
de que de la discusión razonada brota 
la verdad. 
Para unos y otros las más rendidas 
gracias por la bondad que nos han dis-
pensado al leernos. 
Y cumplido este deber de cortesía, 
volvemos a la carga, o sea, a repetir la 
urgentísima necesidad que tiene Ante-
quera de fundar para el próximo in-
vierno una Cantina Escolar. 
Es obra de caridad social que hay 
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que no relegarla al olvido; los pequeños 
rapaces no se pueden llevar a la Escue-
la, porque, según sus padres, como 
estos en el invierno carecen de trabajo 
y por tanto de pan, tienen que mandar 
a sus desventurados pequeños a bus-
carlo, y antes que la Escuela, está 
el estómago, dicen esos padres. Y, 
hasta cierto punto, si no tienen razón, 
aparentemente, hay que convenir que 
es una gran verdad que para dar cul-
tura se requiere dar simultáneamente 
con el pan espiritual el otro pan del 
cuerpo. Escuela y Pan. 
Antequera cuenta con sobradísimos 
medios para impedir que esos niños 
vagabundos no vayan a la escuela y 
pongan por excusa la de no tener pan. 
Hágase una Cantina Escolar Ante-
querana y prepárese en esa cantina el 
alimento para los niños pobres, durante 
los meses del riguroso invierno y de la 
primavera. 
Contribuyamos todos para tan her-
mosa obra de caridad y de instrucción. 
Las autoridades, los aristócratas, los po-
derosos, los ricos, los medianos y todos 
los que, aun no muy holgados, conta-
mos con un honesto modo de vivir. 
El Gobierno central nos ayudaría, como 
lo ha hecho con otras cantinas escola-
res, como lo hizo con la de Guadala-
lajara, iniciativa nuestra defendida sin 
vacilaciones por nuestra pluma en la 
Prensa de aquella capital alcarreña, y 
muy singularmente en su notable bise-
manario <La Región». 
Antequera, cuenta en Madrid con 
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muy preclaros y valiosos hijos, nobles 
antequeranos, que por la brillantísima 
representación oficial que sus impor-
tantes cargos les dan, y que muy mere-
cldamente ellos ganaron, seguramente 
nos ayudarían, al menor requerimiento 
que se les hiciera cortésmeníe. 
Estos ilustres hijos de la noble ciudad 
de Nuestra Sra. de los Remedios y de 
Santa Eufemia, con sus valiosas influen-
cias lograrían que el Gobierno de Ma-
drid por medio del Ministerio de Ins-
trucción Pública concedieran, al igual 
de otras veces, una subvención anual 
para los gastos de esa Cantina escolar 
antequerana que, repetimos una vez 
más, daría a ¡os niños pobres pan y 
escuela, y de seres inútiles los trans-
formaría en elementos inteligentes, ciu-
dadanos honrados y virtuosos anteque-
ranos que darían utilidad y honor a su 
ciudad en futuros días; pagándoles con 
gratitudes y nobles trabajos por engran-
decerla, ua sublime y crecido interés 
moral por la pequeña cuota con que 
hoy tengamos que ayudar mensual-
mente para sostener una Cantina esco-
lar antequerana. 
A los espíritus nobles y caritativos, 
nuevamente llamamos en estas líneas. 
¿No tendrán eco en las almas buenas 
estos llamamientos?..; ¡Dios haga que 
luego no tengan esas almas que arre-
pentirse por no haber oído en las puer-
tas de sus corazones los repetidos al-
dabonazos que venimos dando, pidien-
do en nombre de Antequera, para la 
educación y cultura de la niñez mendi-
cante. ' iím , •. ¡ 
«Una ijmosnita, por amor a Dios y 
al pobrecito niño antequerano>, que 
a todo trance debe ser llevado a las 
escuelas. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Juez y Maestro de Escuela 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
PRO-CULTURA 
Algo sobre educación 
pública 
A I digno Juez de Instrucción 
y brillante escritor, D. Mariano 
Lacambra. 
Es realmente confortador que, entre 
la glacial indiferencia que ha envuelto 
siempre nuestra educación pública, 
surjan hombres llenos de cariño hacía 
los problemas de la niñez, que son 
verdaderos problemas nacionales, y 
presten con sus campañas e iniciativas, 
una decisiva cooperación a la labor 
anónima del laborioso «escultor de 
hombres». No nos dejarán mentir las 
vibrantes crónicas pro-Escuela del 
articulista Luis Bello en Madrid y la 
cálida prosa, llena de amor y entusias-
mo, de nuestro culto juez de Instruc-
ción, don Mariano Lacambra. 
El problema de la educación pública 
tiene, a nuestro pobre juicio, dos aspec-
tos: crear y perfeccionar. Creación de 
escuelas y orientación hacia los nuevos 
objetivos de la Pedagogía, compren-
diendo naturalmente en esta orienta-
ción, todas las instituciones *t¡rcum-
escolares y post-escolares anejas; mu-
tualidades, cantinas, roperos, paseos, 
excursiones, etc. En suma, poner todos 
nuestros ideales en la Escuela—por 
ahora irrealizable—de que nos hablaba 
nuestro polígrafo Joaquín Costa, la 
Escuela que tendría por sala de clase, 
el mapa de España; por limites, las 
playas, del mar; por techumbre, el 
cíelo. 
Claro es que esta labor no es de un 
día... Justo es confesar que de poco 
tiempo a esta parte, se han creado con 
el nuevo régimen, gran número de 
escuelas y nuestro Ayuntamiento, en 
colaboración con el competente inspec-
tor-jefe de primera enseñanza de la 
provincia, don Francisco Verge, ha 
demostrado prácticamente su preocu-
pación por estos problemas, con la 
creación de varias escuelas en los ane-
jos... Pero esto no basta. En Antequera, 
donde existe la natural población esco-
lar correspondiente a su alto número 
de almas, hay sólo tres escuelas gradua-
das de niños con tres grados cada una. 
Calculando con exceso, podemos va-
luar la matricula para cada escuela en 
160 alumnos, lo que nos da un total de 
480 niños asistentes a nuestras escuelas 
nacionales, Y aún teniendo en cuenta 
la labor realizada por algunas—muy 
pocas—escuelas privadas, asusta pen-
sar en el crecidísimo número de niños 
que en Antequera no reciben la conve-
niente educación e instrucción que les 
brindan unos escasos maestros naciona-
les, llenos de cariño hacia los peque-
ñuelos y conscientes de la.trascenden-
cia de su obra. 
De niñas, sólo hay cuatro escuelas 
nacionales unitarias, dirigidas por ©tras 
tantas maestras, modelos de interés por 
la enseñanza y de competencia profe-
sional, cuya labor pedagógica no puede 
ir más allá de la vigésima parte de la 
población infantil femenina. 
¿Quiere esto decir que sea nuestro 
deseo contrario al del dignísimo juez de 
Instrucción?... De ninguna manera. Los 
maestros de Antequera sabemos el 
innegable valor social de las institucio-
nes que funcionan al lado de la Escuela 
en pro de la educación popular, los 
maestros de Antequéra tenemos 
funcionando tres mutualidades escola-
res elogiadas oficialmente, que ingresan 
en el Instituto Nacional de Previsión 
unas cinco mil pesetas anuales, y un 
Ropero escolar, de cuyo benéfico resul-
tado da ¡dea el último reparto, verifi-
cado precisamente a presencia de nues-
tra primera autoridad judicial, de pren-
das de ropa por valor de dos mil dos-
cientas cincuenta pesetas; los maestros 
de Antequera reconocemos el filantro-
pismo de las Cantinas que tanto bene-
ficio y consuelo reportan a las clases 
pobres que asisten a nuestros centros 
de primera enseñanza; mas también los 
maestros antequeranos soñamos con el 
ideal Escuela y Despensa en toda su 
integridad, pidiendo alirtiento que nutra 
los organismos de los humildes, para-
lelo al otro alimento religioso, moral e 
intelectual que inculcamos en los hom-
bres del mañana y demandando con 
todas las fuerzas de nuestra alma escue-
las y escuelas, donde acudan esos po-
bres niños que se quedan en el arroyo 
¡no olvide usiei! 
que no hay quien venda los, 
calzados más baratos que 
El Porvenir. 
Extenso surtido ei1 
zapatos para señora* 
en color marrón, g/'5 
V camello a precios 
baratísimos, desde 
S a n d a l i a s becerro, color, para señora 
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para los que no habrá ni alimento 
psíquico para sus espíritus, ni Cantinas 
para fortalecer sus organismos famé-
licos. 
Venga, pues, la Cantina escolar. Pi-
damos subvención al Estado fundados 
en |o caritativo y patriótico de la obra; 
demandemos también ayuda a nuestro 
ayuntamiento, integrado por valiosos 
elementos enamorados de esta clase 
de instituciones; lograremos de aquellos 
que no sufren la preocupación econó-
mica del hogar, donativos para engrosar 
el capital imprescindible a su instala-
ción... Los maestros, que precisamente 
vienen laborando por la Cantina hace 
tres años pidiendo al Ministerio la 
subvención indispensable, cooperarán, 
agradecidos, con todos estos elementos 
que, al elevar la Escuela y amar al niño, 
sobre todo al necesitado niño pobre, 
enaltecen y honra la digna misión del 
maestro nacional. 
Don Mariano Lacambra, que cuenta 
en su haber como protector de las cla-
ses populares, la creación de una insti-
tución circum-escolar de esta índole y 
un enorme caudal de amor a los humil-
des y de cultuta, ha de ser el guía de 
todo en la implantación de tan simpá-
tica obra; de* autoridades y de profe-
sionales... Antequera le contará siempre 
entre los hombres ilustres que colabo-
raron por su bienestar y engrandeci-
mientc... 
Pero la obra ha de ser completa. Y 
esa pluma del señor Lacambra, tan fer-
vorosa y tan persuasiva, a disposición 
siempre de todo lo que demande amor 
y justicia, ha de clamar sin tregua para 
que la Escuela ofrezca cobijo a todos 
los pequeñuelos de quienes ha de mode-
lar el espíritu y el cuerpo, evitando e! 
bochornoso espectáculo de que se !e 
nieguen al futuro ciudadano, los ele-
mentos precisos para su integral y per-
fecto desarrollo. 
En nombre del Magisterio antequerano, 
FRANCISCO CATENA GARCÍA. 
Antequera, Abril, 1926. 
EN EL NÚM. 8 
de la calle Lucena 
está 
MI TIENDA 
La nueva casa que por su 
reciente apertura presenta 
al público las mayores no-
vedades en artículos para 
Regalos, Perfumería y 
Mercería, pudiendo asegu-
rar que es 
la casa que más ba-
rato vende en 
Antequera 
GRAN 
R E A L I Z A C I Ó N 
A PRECIOS 
BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Juegos de cama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percalas y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Pie/as de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
CA A L E O f 
Trinidad de Rojas, 11 
(antes Lucena) 
SE VENDE 
Locomóvil 12 HP., de un cilin-
dro con hogar y parrilla para 
quemar paja, leña o carbón; y 
Trilladora de cuatro pies, con 
zarandón, marcas Marshall. 
Máquina de vapor 24 HP., dos 
cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
Para detalles, a Juan J . de la 
Fuente, en Antequera. 
PANORflMñ NACIONAL 
El domingo anterior tuvo lugar en 
Alcalá de Henares el anunciado dis-
curso del general Primo de Rivera, en 
el que, entre otras cosas, dijo: 
«Sin haber llegado a la meta de nues-
tras aspiraciones, cualquier balance que 
hiciéramos de la situación española ac-
tual, comparándola con los años que 
precedieron a la formación del Direc-
torio, a nadie podrá ofrecer duda al-
guna la situación ventajosísima en que 
nos encontramos. Si no están colma-
das las aspiraciones que nos alentaban 
podemos tener la conciencia tranquila 
todos los que formamos el Gobierno, 
que estaraos cumpliendo con nuestro 
deber. > 
Se refirió a los que no prestan su 
colaboración al Gobierno, y dijo que 
éste vive apartado de pequeñeces, por 
que no las considera dignas de estu-
diarlas y menos de perseguirlas; pero 
si esos maniobreros llegan a provocar 
cualquier movimiento nacional, convo-
caría otra vez a su lado a todas las 
fuerzas vivas del país, a ese mismo 
Ejército que hoy vive tranquilo, des-
pués de haber cumplido con su deber, 
en sus cuarteles. 
Habló de la labor que viene desarro-
llando el Gabinete en orden al desen-
volvimiento de la riqueza y de la vida 
del país, al estudio de los presupuestos, 
la reforma tributaria y el desenvolvi-
miento económico de la nación y afir-
ma que los decretos tributarios de Calvo 
Sotelo, a pesar de la oposición que tu-
vieron al principio, han desechado ya 
los recelos. 
Respondiendo a cuantos se mues-
tran partidarios de un plebiscito o con-
sulta al país, dijo: «Se nos censura por 
que no consultamos a la opinión na-
cicnal, porque no hacemos una elec-
ción. No la hacemos porque después 
de las luchas que engendra, ¿qué ha-
ríamos con los elegidos? 
<A1 Gobierno le basta con los orga-
nismos consultivos como el Consejo 
de la Economía Nacional y el Consejo 
de Estado en el que coiabo'rá un so-
cialista.» 
Dice que no le hubiera sorprendido 
que saliera un partido nuevo formado 
por un grupo de hombres que desearan 
hacer una propaganda sana de altos 
ideales, y reconoce que muchos de los 
hombres políticos han tenido posturas 
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estimables como ciudadanos a partir 
del 13 de Septiembre. 
Terminó declarando que las dicta-
duras sólo pueden caer por la fuerza o 
por el propio convencimiento de que 
lo hacen mal. 
* * * 
A medida que se va acercando la 
llegada a Manila de los aviadores Lo-
riga y Gallarza, que hacen felizmente 
el vuelo Madrid-Maniia-Tokío, aumenta 
el interés que pondera la impoitancia 
del vuelo. 
Gallarza hizo el lunes la etapa Saigón-
Hanoi en once horas, recorriendo 1.250 
kilómetros a una marcha media de 113 
kilómetros por hora, comprendiendo 
esta etapa la travesía de la Indochina 
francesa de sur a norte. 
Loriga tuvo que aterrizar en Hué, 
capital de Annam, situada a mit d del 
trayecto que había de recorrer, .supo-
niéndose que fué por avería en el mo-
tor, después de arreglar el cual, al día 
siguiente continuó el vuelo, llegando 
sin novedad a Hanoi, capital de Tonkirff 
colonia francesa. 
No se tiene noticia de si han reanu-
dado la marcha, que comprenderá la 
etapa Hanoi-Macao-Fu-Chou. Esta po-
blación marcará el término de la nueva 
etapa, en un solo vuelo si los aparatos 
están en buenas condiciones, o en otro 
caso aterrizarán en Cantón o en Macao, 
colonia portuguesa. 
A partir de Fu-Chou sólo quedan dos 
etapas: la del salto hasta la isla For-
mosa, posesión japonesa, a la que han 
de llegar atravesando el estrecho del 
mismo nombre, y la travesía sobre el 
mar desde Formosa hasta la isla de 
Luzón, en cuya parte norte se halla el 
aeródromo de Aparry, a pocos kilóme-
tros de Manila. 
Llevan recorridos los aviadores 14.900 
kilómetros,faltándole por recorrer 3.350. 
Sobre las conversaciones para nego-
ciar la paz con los rífenos, dice un pe-
riódico oficioso madrileño: 
«La negociación con los rífenos ha 
estado fracasada en las conferencias 
preparatorias de carácter oficioso. El 
© 1 W L X L ^ W Q t ! 
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Gobierno francés, con razones especía-
les de política interior, ha querido de-
tener la ruptura para extremar la de-
mostración de su buen deseo y de su 
paciencia, y ha obtenido la adhesión 
del Gobierno de España para consen-
tir en la negociación el cambio de for-
ma que los rifeños reclamaban con in-
transigencia, negándose a suscribir co-
mo válidas y definitivas obligaciones 
que no formasen parte de un acuerdo 
genera!. Asi se ha ido a la apertura 
oficial de la negociación, y así se está 
discutiendo, pero por un método que, 
sin ultimar y resolver aisladamente nin-
gún extremo, antepone en la discusión 
y en los acuerdos de principio, los pun-
tos que más interesan a España y Fran-
cia, la cuestión de las garantías. Hasta 
dónde llegan los moros en sus propó-
sitos y compromisos es lo primero que 
se ha de saber y despejar en la Confe-
rencia, para no emplear en vano ni 
siquiera el plazo convenido, cuya cor-
tedad inutiliza cualquier intento de obs-
trucción. 
En confirmar la rigidez del plazo y 
la diligencia de la negociación coinci-
den todas las impresiones, y los hechos. 
Una nota oficial de anoche comunica 
el avance de nuestra linea militar del 
Rif a posiciones de enlace con el frente 
francés; movimiento efectuado, como 
la reciente operación de las tropas alia-
das, sin la más leve resistencia, sin dis-
parar un tiro. Esta preparación de ope-
raciones inminentes puede ser el argu-
mento más persuasivo para los contu-
maces de la rebelión. 
El piesídente del Consejo, refirién-
dose a la Conferencia de Uxda, dijo 
anoche que «las cosas no van mal, 
aunque no parezca muy probable que 
en esta etapa se logre el general anhelo 
de paz>. Se refiere al estado de ái ¡mo, 
todavía indeciso, pero quebrantado, de 
Abd-el-Krim y sus negociadores.> 
N e u m á t i c o s 
Enrique López Pérez 
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El nuevo horario para los 
establecimientos 
Por la Aicaldía se ha comunicado a 
los dueños de toda clase de estableci-
mientos abiertos al público que, por 
acuerdo de la Junta local de Reformas 
SociaJes, a partir del dia 1.° de Mayo 
la hora de apertura de los mismos será 
a las nueve de la mañana, y la de cierre 
a las ocho de la noche; debiendo per-
manecer cerrados durante ese lapso de 
tiempo, de las doce a las catorce. 
Asimismo, se concede autorización, 
únicamente a los establecimientos de 
comestibles, para que los sábados ten-
gan abierto hasta las diez de la noche. 
Los contraventores serán castigados 
con multas que impondrá la Alcaidía. 
No están comprendidos en esta orden 
de cierre las batbeiías, estancos, ni ta-
bernas. 
**• 
Algunos comerciantes e industriales, 
especialmente, de éstos, nos han mani-
festado numerosas razones que hubie-
ran aconsejado buscar una fórmula para 
evitar el cierre a medio día, que tantos 
perjuicios ha de reportarles. 
De las razones que invocan son las 
más justas las de que siendo Antequera 
centro de una gran comarca, cuyos 
puebios y anejos en ella se surten, no 
solamente se dificultará el movimiento 
mercantil que se desarrolla en las horas 
de medio día, precisamente por nece-
sidades que les imponen las distancias 
a los hogares respectivos, sino que se 
desviará ese movimiento hacia oíros 
centros, pues hay pueblos que, como 
Bobadilla, sólo disponen ahora, por 
falta del servicio de camión, de dos 
horas de tren a tren, y estas horas son 
casi las del cierre de las tiendas. 
Se nos ruega, asimismo, expresemos 
la necesidad de que se persiga el abuso 
que pueda cometerse en tiendas de 
comestibles, pastelerías y estancos, que 
disfrutan de algunas excepciones, ven-
diendo artículos que no sean de los de 
su especialidad durante las horas en 
que se hallan cerrados los demás esta-
biecimientos. 
V I D ñ m U N I C I P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno y asistie-
ron los señores Rojas Pérez, Pérez de 
Quzmán, Ramos Casermeiro y Vázquez 
Navarro. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
varias cuentas. 
Acordóse anotar a nombre de don 
Antonio Casco veintiuna fanegas y ocho 
celemines de tierra, perteneciente al 
caudal de Propios. 
Pasó a informe una instancia de don 
Edmundo Rodríguez. 
Se comisionó a don Gonzalo Ruiz 
Para la presentación de mozos en 
Málaga. 
Se adjudicaron definilivamente a don 
GRANDES ALMACENES^ SOLER^  
Gr R A JST A D A 
P r o y e c t o S j C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n de Es tab le -
cimientos, Insta lac iones de Bancos , Oficinas, 
C lubs , C a s i n o s , y habitaciones part iculares . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGEINXE: EN AIMTEIQUERA 
A L A M E D A , 1 0 
Francisco Sierra las obras del hospital 
en 26.795 pesetas. 
Se aprobó una transferencia de fon-
dos y se acordó exponerla al público. 
Se concedió terreno para construc-
ción de un mausoleo en el Cementerio 
a la señora viuda de don Nicolás Martín. 
Quedó sobre la mesa para estudio, 
el proyecto de urbanización de la plaza 
de San Sebastián. 
Se acordó solicitar de la Diputación 
provincial la subvención concedida a 
este Hospital. 
También se acordó enviar a Campi-
llos el presupuesto formado para la 
construcción del candelabro de la Ala-
meda, para el pago del mismo por el 
vecino de aquella población que lo 
derribó. 
Se autorizó a don Manuel Cobos 
Cordón para establecer una parada fija 
de dos automóviles de alquiler en la 
calle de Aguardenteros. 
El alcalde dijo que, previa reunión 
con los panaderos, se había acordado 
que el pan se venda a 60 céntimos el 
kilo, desde este domingo, y asimismo 
dió cuenta del acuerdo de la Junta local 
de Reformas Sociales respecto al cierre 
de los establecimientos. 
El señor Pér«z de Guzmán rogó se 
circulasen por la Alcaldía las órdenes 
oportunas al objeto de que los coches 
circulen por las calles de la población 
con una velocidad más moderada, a 
fin de evitar la repetición de accidentes; 
y asimismo, que por las calles estrechas 
no se permitiese su circulación; ofre-
ciendo la Presidencia tener en cuenta 
dichas indicaciones. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s . 
Nueva Casa de Correos 
Ayer mañana tuvo lugar la inaugura-
ción del nuevo local en que se han 
instalado las oficinas de la Estafeta pos-
tal de Antequera y servicios anejos a la 
misma. 
FA edificio en que se halla es la mo-
derna casa construida en ^calle General 
Fernández de Rodas gantes Mesones), 
por don Miguel Nieto, y gracias a la 
amplitud de ella tiene mucho sitio para 
que el público espere durante los mo-
mentos del apartado, sin estorbar a 
quienes acudan a despachar en las ven-
tanillas. Estas se hallan en extenso 
patio con montera de cristal, y están 
dispuestas una para cada uno de los 
distintos servicios de Certificados, Valo-
res, venta de sellos, Caja Postal de 
Ahorros, etc. 
x En zl interior, el departamento de 
Carterías y los de los servicios expresa-
dos han quedado perfectamente instala-
dos, advirtiéndose solamente que el 
mobiliario es viejo y escaso pata las 
necesidades del nuevo local. 
El piso prineipal ha sido destinado a 
domicilio particular del jefe, don Fran-
cisco Pipó de la Chica. 
Como hemos dicho, la inauguración 
se verificó ayer, a las ocho de la maña-
na, asistiendo el inspector de Locales 
de la Dirección general, don Francisco 
Illana, venido a tal fin, y algunas autori-
dades e invitados, bendiciendo las nue-
vas dependencias el señor vicario arci-
preste. 
Es una" mejora ésta del traslado de 
las oficinas de Correos que. se hacía 
muy necesaria y seguramente redunda-
rá en beneficio de los servicios y del 
público. 
Por tener que ausentarse, se arrienda en 
el día una casa, con capacidad para dos fa-
milias; renta mensual, 60 pesetas. 
Informarán en el Establecimiento de Teji-
dos de León. 
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DE VIAJE 
Ha estado en ésta brevemente, el 
abogado de Granada don Celestino 
Espinosa Echevarría, que está emparen-
tado con distinguidas familias anteque-
ranas. 
Para asistir a la Asamblea municipa-
lista, que viene celebrándose en Madrid, 
y como representante del Excmo. Ayun-
tamiento de Antequera, marchó a la 
Corte el teniente de alcalde don José 
Rojas Arrese-Rojas. 
Ha regresado después de haber pasa-
do unos días en Sevilla con sus herma-
nos, el joven Carlos Gozálvez Vico, 
Marcharon ayer a Málaga, con breve 
permiso, el secretario municipal don 
Federico Villanova Hoppe y señora, y 
el oficial del Negociado de Propios, 
don José Espejo. 
ENFERMOS 
En Madrid ha sido operado en una 
pierna, requiriendo dificilísima inter-
vención quirúrgica, el industrial de 
Ceuta y paisano nuestro, don Francisco 
Reina León. 
Se halla algo mejorado de las fiebres 
que padece, nuestro estimado amigo 
don José Gallardo del Pozo. 
También se halla enfermo un hijo 
del propietario don Juan Jiménez Vida. 
Para reponerse de la enfermedad que 
ha padecido, ha marchado a la finca 
«La Dehesilla> la señora de don Ma-
nuel García Berdoy, acompañándole 
también la señora de García Berdoy 
(don José), y sus hijos los señores de 
García Carrera, que tienen un hijito 
enfermo. 
Mejorado, después de la operación 
que le ha sido practicada en Granada, 
regresará en la semana entrante don 
José Díaz García, habiendo ido su es-
posa para acompañarle en su viaje. 
HALLAZGO 
La persona que acredite ser dueña 
de una sortija encontrada en la calle, 
puede recogerla en el establecimiento 
de aecesorios para automóviles de calle 
Trinidad de Rojas, 37. 
OTROS 
En la Jefatura de Policía hay tres 
llaves pequeñas, halladas en calle Diego 
Ponce, a disposición de la persona que 
las haya perdido. 
El guarda del Paseo tiene también a 
G a s o l i n a s 
Enrique López Pérez 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
PARA EL MES DE MAYO 
disposición de quien sea su dueño, un 
llavero y dos llaves encontradas, en el 
Quiosco. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Advertimos al público que el pago 
voluntario del cuarto trimestre de las 
contribuciones por todos conceptos se 
efectuará en la Administración de esta 
ciudad, Alameda del Deán Muñoz 
Reina, 6, siendo el primer plazo los 
días 4 al 8 del corriente mes, y el se-
gundo, del 26 al 31. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Participamos al público, y en espe-
cial a los clientes de EL SIGLO XX, que 
las disposiciones de cierre a las horas 
ordenadas, no influyen para nada en 
dar o recojer encargos de trabajos de 
imprenta, pues la industria de talleres 
no tiene nada que ver con el horario 
para establecimientos. 
CONFERENCIAS DE DIVULGA-
CIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL DEL 
RETIRO OBRERO 
Por el Instituto Nacional de Previ-
sión se ha organizado una activa propa-
ganda que dé a conocer las ventajas de 
la Previsión Social, habiéndose enco-
mendado a los vocales obreros de la 
Comisión Paritaria Nacional, don Remi-
gio Cabello y don Manuel Vigi! para 
que en nuestra región realicen dieha 
importante labor. 
En esta ciudad el día , 9 del mes de 
Mayo y en el local que ya se dará a 
conocer, tendrá lugar un acto público, 
haciendo uso de la palabra el elocuente 
orador don Remigio Cabello. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Compre todas las semanas «Buen 
Humor». 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectarán dos gra-
ciosas cintas, tituladas «No pierdas el 
tiempo> y «Señor y criado», y además 
se pasará la cuarta jornada de la intere-
santísima serie «El gran aventurero». 
Muy en breve, la gran obra histórica 
«Mesalina». 
«Las flores de Mayo a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro>, por el reve-
rendo P. Ramón Sarabia, redentorista. 
«Breve práctica del mes de Mayo», con-
sagrado a la Madre de Dios; por don 
Félix Sarda, presbítero. 
<Mes compendiado de la Santísima Vir-
gen María». Pensamientos piadosos 
para el mes de Mayo. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O X X i 
UN NIÑO ATROPELLADO 
POR IMPRUDENCIA 
El domingo anterior ocurrió un la-
mentable suceso, debido a una diablura 
infantil muy frecuente, y de la que de-
bieran los niños que la cometen quedar 
escarmentados en cabeza ajena, y ahora 
sí que es justa esta expresión. 
Próximamente a las doce, en el es-
tribo trasero de uno de los coches que 
hacen el servicio a la estación férrea y 
que pasaba por calle Infante D. Fernan-
do, se subió un niño de nueve años, 
llamado Miguel Narbona Pavón, habi-
tante en el Portichuelo. Al pasar por 
frente al Círculo Mercantil y tal vez por 
haber visto venir a un guardia, el chi-
quillo se arrojó del estribo, hacia la 
izquierda, con tan poca precaución y 
fortuna que no víó que en aquel mismo 
momento avanzaba en dirección con-
traria un automóvil, bajo el cual cayó, 
pasándole una rueda delantera por la 
cabeza y siendo arrollado por la trasera 
un buen trecho. 
Auxiliado inmediatamente por nume-
rosas personas que presenciaron el des-
graciado suceso, fué llevado en el mis-
mo automóvil al hospital de San Juan 
de Dios, donde los doctores Rosales y 
Gallardo procedieron a curarle, apre-
ciándole una herida contusa con des-
garro en la cara, heridas en ambos la-
bios y pérdida de dos colmillos, y asi-
mismo otra herida en la parte interna 
del muslo izquierdo. 
El automóvil que atropelló al niño 
es propiedad de don Carlos Mantilla 
que con su señora lo ocupaba, e iba 
conducido por el mecánico Antonio del 
Río Mena, el cual asegura que no pudo 
evitar el suceso, aunque frenó inmedia-
mente de ver al niño caer delante del 
vehículo. 
El estado del muchacho es menos 
grave de lo que al principio se temió, 
pero será muy lenta la curación por su 
rebeldía. Ayer mismo, aprovechó un 
descuido y se escapó del hospital, sien-
do recogido en la calle con las vendas 
casi arrancadas. 
¿No ha h i t o V. a CURW00D7 
El gran mvelista amiricano sabe, como ninguno, dar 
vida y realismo a los personajes de sus novelas, gon 
su pluma maestra CURWOOD enlaza situaciones con-
movedoras con raras aventuras. 
Compre una sola obra de este interesante autor y le 
leerá siempre. 
O» venta «n la libraría «El finia XX». 
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Para reconstituir 
a ios niños débiles 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
E s preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
m a n c o n placer y cuyos 
efectos son rapidísimos parg 
curar la Hiapetencia. la debi-
lidad y la anemia. 
La rilase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más científico y más racional 
el Jarabe de 
.HIPOFOSFITOS S A L U D 
iHIs de 39 años de éxito creciente. Único aprobado por la. Real Academia de Hedldn*y 
¡Rechace usted todo frasco donde no se Jca en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS S A L U D | | 
impreso en tinta roja. 
•SÉ 
Secc ión Religiosa 
jubileo de las cuaretuto horas para la pró-
rÁrna semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE S TA. MARIA DE JESÚS 
Día 2.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 3.—Sufragio por doña Victoria Es-
pinosa Reina. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Dia 4.—Don Luis Moreno F. de Rodas, 
por sus difuntos, 
Oía 5.—Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 6.—Don Juan j . de la Fuente y se-
ñora, por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 7.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 8. —Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
U B O S 
DE CHAPA DE HIERRO 
PARA CHIMENEAS 
de todos los diámetros, de un metro de 
longitud, CON REBORDE, para enchu-
fe, se han recibido a precios muy ven-
tajosos para el público, 
TUBOS con templadera o llave y mon-
tera o sombrerete para salida de humos, 
y una infinidad de artículos a precios 
baratísimos. 
EN LA FERRETERÍA DE 
EMILIA VÍLCHEZ GODOY 
Diego Ponce, 11.—Teléfono 336 
G R A N SURTIDO EN 
P E R S I A N A S 
Y EN SILLERÍAS DE 
^ J Ü M C O = 
CA1EN J1MM, DE CRUCES 
mm de Mies de calle Estepa, 81 
A N T E Q U E R A 
mm 
IBjauaO us soüoss so f 
"INMñCULftDfl" 
Novela original de Rafael P. Pérez, obra lau-
reada que está llamando la atención en toda 
España, es uno de los ' " ás interesantes volú-
menes publicados por la afamada BIBLIOTE-
CA PATRIA," que edita el Patronato Social de 
Buenas Lecturas. 
Son los únicos libros recomendados por las 
autoridades eclesiásticas para ponerlos en las 
manos de los jóvenes de ambos sexos. 
Tomitos de 2, 2,50 y 3 pesetas. 
Se ha recibido un importante surtido en la 
librería "El Siglo X X . " 
CUENTO 
Nunca es tarde... 
La hermosa noche primaveral, inva-
día de profundos optimismos el alma 
de la anciana, que, soñolienta, se ha-
llaba en la vieja mecedora— uno de los 
restos del ajuar lujoso que poseyó en 
tiempos de su muy acomodada posi-
ción,—que tenía en la sala de la casa. 
En el reloj del castillo de PapabeUo-
tas dieron las once, y aún no había 
llegado don Antonio, el esposo de 
aquella señora, cosa que extrañaba 
mucho a ella por no tener costumbre 
de ir tan tarde a «recogerse>. ¿Le ha-
bría sucedido algo a su marido?,—pen-
saba doña Carlota—. Pronto oyó el 
ruido de les pasos de él, y para cer-
ciorarse se asomó al balcón, recono^ 
ciendo en seguida la figura del anciano, 
pues la luna era clarísima; permitía dis-
tinguir a cierta distancia personas y 
objetos. 
—Gracias a Dios que ya has venido; 
me tenías asustada;—dijo doña Carlota 
a don Antonio, que acababa de pene-
trar en la estancia antes citada, la cual 
se encontraba casi a obscuras, esto es, 
que sólo la alumbraban por algunas 
partes destellos de la reina de la noche 
que en el cobalto azul tenía su trono. 
—Pues, escucha y te quedarás agra-
dablemente sorprendida; más bien di-
cho: te volverás loca de alegría... Algu-
na vez tenía que sonar para nosotros 
la hora de la reivindicación de la felici-
dad, que todo llega en este mundo... 
Estando para despedirme de los amigos 
que, según sabes, nos reunimos los días 
festivos en el café de «La Paz», entró 
Juanito Martínez, todo emocionado, el 
que, al verme, como un chiquillo se 
dirigió hacia mí y me abrazó sin poder 
apenas hablar; y cuando se repuso un 
poco, me grita con un entusiasmo sin 
límites: «don Antonio, somos felices; 
ha resultado premiado con «el gordo» 
el billete adquirido por su hijo». Yo... 
¡figúrate!, de la inmensa satisfacción 
que la noticia me produjo, no sabía si 
llorar, si reír, si creerlo, si... Empezaron, 
como es natural, a acudir curiosos, co-
nocidos a felicitarnos, y entonces... jlo 
lógico!, a celebrar la fausta nueva, una 
vez convencido de que se trataba de 
certeza tan... ¡no sé como expresarme!, 
pues Juanito me mostró «La Unión Mer-
cantil», que te traigo... ¡mírala! 
Las lágrimas que doña Carlota de-
rramó, así como !a escena que se des-
arrolló entre los viejos esposos, es ine-
narrable, y menos por torpé pluma. 
La fortuna les devolvía, de golpe y 
porrazo, la dicha, un bienestar oue no 
habría de agotarse mientras vivieran, 
aunque la cantidad que correspondía 
al matrimonio y la que, en concepto 
de regalo, enviara Joaquín, el hijo, no 
permitiese nadar en la opulencia, cual 
pudieron hacer antes de que los con-
tratiempos, los reveses, causasen los 
estragos de que fueron víctimas; pero 
ellos dos, ya bastante viejos, para qué 
querían aspirar a vivir en el ambient' 
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PROQRflTTIñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ia calle Estepa de nueve y media a 
once y media de la noche. 
1. ° Pasodoble *Mi Torero», por R. 
Adam, 
2. ° Bolero «La Calesera>, por F. 
Alonso. 
3. ° Canción de la carta <María Sol>, 
por J. Guerrero. 
4° Canción de los suspiros «María 
Sol>, por J. Guerrero. 
5.° Pasodoble «La Calesera», por 
F. Alonso. 
una mtner t¡e tevefa g 
en e¿fterjume <pue uta. 
L O S PRODUCTOS 
CONSTITUYEN UNA 
P A T E N T E DE ELEGANCIA 
JABÓN POLVOS COLONIA 
sss 
I» 
I LOCIÓN EXTRACTO 
wmmmmmmmmmmmtmmmmm 
pídanse en los principales establecimientos de ftntequera 
dé grandeza en que se criaron y en el 
que siguieron, siendo novios y estando 
casados, durante müchos años; lo im-
portantísimo, lo que halagaba el gran 
amor que profesaban al hijo ausente, 
—que tan desventurado había vivido 
desde joven, teniendo C|ue llegar a em-
barcar para América del Sur, colocado 
allí por un paisano y amigo protector, 
con sueldo modesto,—era que éste iba 
a pasarlo admirablemente, si se trazaba 
una buena ruta económica y la suerte 
le favorecía. (¿Cómo dudarlo, tratán-
dose de un hombre modelo, tan labo-
rioso y honrado cual Joaquín Quintana 
Diez de los Ríos, hijo de nuestros pro-
tagonistas?). 
SURTIDO COMPLETO EN 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
* * * 
Si indescriptible es la escena que 
tuvo lugar en la noche en que don An-
tonio llevó a su señora la noticia de 
que la Lotería los había favorecido, no 
menos imposible de relatar resulta la 
habida anoche en el domicilio de dichos 
cónyuges, con motivo de las recibidas 
del mencionado hijo Joaquín; ia primera 
confirma lo del premio mayor (cuyo 
sorteo es el últimamente verificado en 
Madrid), y la otra se refiere a su pró-
ximo enlace matrimonial con una se-
ñorita bonaerense, oriunda de España, 
hija única de unos millonarios. 
Don Antonio y doña Carlota, parece 
que tienen veinte años menos. 
MIGUEL MANJÓN 
Cabo de Carabineros. 
C O N S U L T E N M U E S T R A S Y P R E C I O S . 
Plaza de S. Sebastián, 3 (wncón) 
TELÉFONO ¡307 
de 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Mat ías Ramos 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
T E L E F O N O 193 
El Sagrado Corazón de 
Jesús , Agujero de la peña 
Es este Divino Corazón, Agujero de 
la peña y hoyo de la pared en el cual 
habitaron todos los santos, como palo-
mas que en él establecieron su nido. 
Es morada tan segura, que no penetran 
en ella las miradas de tus enemigos, 
mucho menos sus armas; tan fuerte, 
que ni los vientos de las tentaciones, 
ni las lluvias de las contradicciones, ni 
los ríos de los malos afectos le podrán 
hacer daño alguno, ni perjudicar a cual-
quiera que en ella habite. En un centro 
de delicias para los amigos de Cristo, 
preparado ya desde la noche de la Cena 
para el Discípulo amado que supo luego 
encontrarlo mereciendo por su pureza 
y candor de paloma descansar su cabe-
za en el Sagrado pecho de este Deifico 
Corazón. Tú eres, paloma, si, en la 
timidez, mas quizás no en la pureza del 
alma. Mas por eso mismo debes habitar 
en el agujero de la peña del Costado de 
este Divino Corazón, para verle libre 
del milano infernal y hacerle puro como 
paloma, que tal virtud tiene esta Casa 
habitación y morada, de mejorar y 
transformar así a losque en ella entraren 
y permanecieren. Mira cuántos peligros 
te rodean, en cuántos riesgos de pecar 
te encuentras, cuántos lances corres de 
perderte, y verás cuán necesario te es 
volar a este altísimo y segurísimo agu-
jero de la peña que es el Corazón San-
tísimo de Jesús. Entra, pues, en la peña 
fortísima del Corazón de Cristo por 
el agujero del Costado, siempre abierto 
y franco a sus devotos. Procura alcan-
zar gran purezade alma, para hallar fácil 
entrada. Una vez dentro del Sagrado 
Corazón cobra alientos de águila para 
volar en tus obras por el cielo de la 
pureza de intención y amor de Dios. 
Sal de ese retiro valiente como león y 
fervoroso, con la caridad y celo, dispues-
to a trabajar mucho y padecer más por 
la gloria de este Divino Corazón. 
X. X. X. 
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